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ΑΑΑ Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών
AASOR Annual of the American Schools of Oriental
Research
ΑΒΜΕ Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς
Ἑλλάδος
ΑΔ Αρχαιολογικόν Δελτίον
ΑΕ Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερίς 
ΑΕΜ Ἀρχεῖον Εὐβοϊκῶν Μελετῶν
AM Athenische Mitteilungen
AnBoll Analecta Bollandiana
ASAtene Annuario della Scuola Archeologica di Atene
e delle Missioni Italiane in Oriente
BalkSt Balkan Studies
BCH Bulletin de Correspondance Hellénique
BHG Bibliotheca Hagiographica Byzantina
BMGS Byzantine and Modern Greek Studies
BNJb Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher
BSA Annual of the British School at Athens
Byz Byzantion. Revue Internationale des Études
Byzantines
ByzF Byzantinische Forschungen
ByzSl Byzantinoslavica
BZ Byzantinische Zeitschrift
CahArch Cahiers Archéologiques
CahBalk Cahiers Balkaniques, Histoire de l’Art
CFHB Corpus fontium historiae byzantinae
CIÉB Congrès International des Études Byzantines
CorsiRav Corsi di Cultura sull’Arte Ravennate et
Bizantina
CRAI Comptes-rendus des séances de l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres
DOP Dumbarton Oaks Papers
ΔΧΑΕ Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής
Εταιρείας
EChR Eastern Churches Review. A Journal of
Eastern Christendom
ΕΕΒΣ Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν
ΕΕΚΜ Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς Κυκλαδικῶν Με-
λετῶν
ΕΕΠΣΑΠΘ Επιστημoνική Επετηρίς Πολυτεχνικής Σχο -
λής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης
ΕΕΦΣΠΑ Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχο-
λής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ἐκκλησίες Ἐκκλησίες στήν Ἑλλάδα μετά τήν Ἅλωση 
(1, 1979· 2, 1982· 3, 1989· 4, 1993· 5, 1998· 6,
2002)
ΕΜΜΕ Εὑρετήριον Μεσαιωνικῶν Μνημείων τῆς
Ἑλλάδος
EO Echos d’Orient. Revue d’Histoire, de Géo-
graphie et de Liturgie Orientales
Glas SKA Glas Srbka Kraljevske Akademie
GOThR Greek Orthodox Theological Review
ΗπειρΧρον Ηπειρωτικά Χρονικά
ΘεσσHμ Θεσσαλικόν Ημερολόγιον
ΘΗΕ Θρησκευτική καί  Ἠθική  Ἐγκυκλοπαιδεία
ΙΕΕ Ἱστορία τοῦ  Ἑλληνικοῦ  Ἔθνους
IRAIK Izvestija Russkago Arheologičeskago Instituta
v Konstantinopole
JHS Journal of Hellenic Studies
JÖB Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
JÖBG Jahrbuch der Österreichischen Byzantini -
schen Gesellschaft
JRS Journal of Roman Studies
ΚρητΧρον Κρητικά Χρονικά
ΚυπρΣπουδ Κυπριακαί Σπουδαί
LChrI Lexikon der christlichen Ikonographie
ΜΕΕ Μεγάλη Ἑλληνική  Ἐγκυκλοπαιδεία
NE Νέος Ἑλληνομνήμων
ΠΑΕ Πρακτικὰ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας
PBSR Papers of the British School at Rome
PG Patrologiae cursus completus. Series Graeca
PLP Prosopographisches Lexikon der Paläologen-
zeit
RACr Rivista di Archeologia Cristiana
RbK Reallexikon zur byzantinischen Kunst
RDAC Report of the Department of Antiquities, 
Cyprus
RÉB Revue des Études Byzantines
RÉG Revue des Études Grecques
RIASA Rivista dell’Istituto Nazionale di Archeologia
e Storia dell’Arte
ROC Revue de l’Orient Chrétien
RSBN Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici
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TM Travaux et Mémoires
ZLU Zbornik za Likovne Umetnosti
ZRVI Zbornik Radova Vizantološkog Instituta
Συμπόσιο ΧΑΕ Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής
Εταιρείας. Πρόγραμμα και περιλήψεις ειση-
γήσεων και ανακοινώσεων
TIB Tabula Imperii Byzantini
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